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摘  要 
 
摘  要 
人力资源管理的电子化是企业人力资源管理的一个未来趋势，它可以提高企










































E-HR is a trend of human resource management in enterprises. E-HR will 
improve the efficiency and reduce cost for enterprises. It can also change the HR 
department from only providing HR information to providing HR knowledge and 
solution programs to up-management at any time any place. The E-HR system is 
largely used for e-recruiting recently. Compared with other traditional recruiting 
methods, e-recruiting has many advantages, but it has many disadvantages too, maybe 
has more information dissymmetry between the two main bodies of recruitment.  
This paper concludes four factors affecting the applicants choosing e-recruiting, 
on the base of reading foreign literature widely. Then the author chooses this year’s 
graduates as investigation object, to investigate whether these four factors affect their 
choice to find job online. Finally, the author gives some suggestions from macro and 
micro lay.  
The contribution of this paper is as follows: 
Firstly, this paper systematically concludes the factors affecting the choice to find 
job online on the base of reading domestic and foreign literature. Then the paper picks 
up four factors for investigating and designs questionnaire. 
Secondly, this paper chooses this year’s graduates as investigation object, then 
processes factor analysis and scree method. Finally the paper fixes on five factors and 
all these five factors affect the degree of graduates use internet to find job. 
Thirdly, the paper give suggestion to use e-recruiting efficiently from macro lay 
and micro lay. And the macro lay concludes system lay and technique lay. 
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2004 年底中国互联网网民人数已达到 9400 万；[4]而根据中国互联网络信息中心
















































                                                        
① 除了使用 e-recruiting 表示网络招聘之外，还可使用 online recruiting, cybercruiting, internert recruiting 等等，
本文一律采用 e-recruiting 这种英文表达方式。 





















例，1995 年该校网络地址上共发布了 2 万余条公司招聘全职工作人员的信息，
学校调用这些信息的总次数为 15.6 万次。其后几年，上述数字不断上升。网络
招聘的这种试点工作，开辟了人才招聘、求职的新时代。从那以后，网络招聘产
业开始发展，并有人预测在欧洲网络招聘的价值将从 1999 年的 5000 万欧元激增













在网络招聘的劣势方面，国外也有诸多的研究，比如 1996 年 Starke 的一项
调查强调网络招聘的有效性与使用广告来提升企业网站的知名度之间存在正向
关系，越多为企业网站做广告，企业的知名度越高，网络招聘的效果就越好；还
                                                        
① Gentner, C.1984 发表在 Personnel Administrator 上的文章《The computerized job seeker》，以及
Casper,R.1985 年发表在 personnel journal 上的文章《Online recruiuiment》先后提出了网络招聘的概念，是
国外所能找到的 早研究。  


















经济与管理大学的 Eleana Galanaki 教授 2002 年在《Career Development 
International》上发表《The decision to recruit online: a description study》一文，对
其他学者们对于 OR 优劣势的观点进行了描述性实证分析。他选取了 99 个 IT 公
司进行了问卷调查，并对其中的一些公司的 HR 经理或者负责网络招聘的人员进
行了访谈，以论证是否在这些公司中普遍存在上述的 OR 优劣势。[18] 
另外，国外对网络招聘的研究还广泛地集中在技术层面，比如西部伊利诺斯
州①大学商业与技术学院信息管理与决策技术系的 In Lee 使用内容分析法和聚类
统计方法对财富排行榜上前 100 名企业的招聘网络网页进行测评，从工作发布方
法、工作申请方法、公司信息传递和第三方 job boards 的使用四个纬度收集数据；
[19]Peter Cappelli 在他的文章《 大限度地使用网络招聘》中详细介绍了多种网
络招聘软件，比如 Hiring Management Systems Vendors、Workforce Planners、Job 
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1．全球 500 强企业网络招聘总体概况 
首先，从企业认知度来看，根据 iLogos 的调查数据，1998 年，全球 500 强
企业中还有 14%没有建立自己的网站，仅有 29%拥有招聘专栏，而到了 2003 年
全球 500 强企业都建立了自己的企业网站，其中 94%建立了自己的招聘专栏，五




图 2-1：1998-2003 年全球 500 强拥有招聘专栏情况 
资料来源：iLogos 
 
从区域分布来看，北美的企业使用网络招聘 积极，2003 年全球 500 强企
业分布在北美的有 96%的企业建立了自己的招聘专栏，欧洲有 94%的企业建立
了企业网站的招聘专栏，亚太地区的企业增长速度是 快的，2000 年只有 68%
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